
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pleosporaceae  85–87,  90–92,  94,  104–105,  151,  157,  160, 
  162–164, 167, 169, 199, 203, 205
Pleosporales  2,  8,  10–12,  17,  43,  49–51,  53,  56,  69–72,  81,
  85–87,  90–91,  93–95,  97,  99,  103–104,  107,  116,  119–120, 











































































































































































































Teratosphaeriaceae  12,  17–18,  30–31,  36,  40,  43,  45,  126,
  130–131
Testudinaceae  97, 157, 160, 165, 169, 199, 203
Tetraploa  12, 176–177, 180, 183–188, 191–192, 194, 205–206
Tetraploa abortiva  205
Tetraploa aristata  176, 180, 182, 184, 205–206
Tetraploa cf. aristata  205
Tetraploa curviappendiculata  195
Tetraploa ellisii  180, 182, 185, 205
220
Tetraploa javanica  195
Tetraploa longissima  195
Tetraploa opacta  205
Tetraploa setifera  205
Tetraplosphaeria  176–177, 180, 184, 199, 205–206
Tetraplosphaeria nagasakiensis  180–181, 184
Tetraplosphaeria sasicola  180, 182, 185
Tetraplosphaeria tetraploa  182–184
Tetraplosphaeria yakushimensis  180, 184–185
Tetraplosphaeriaceae  11–12, 85, 176–177, 199, 203, 205–206
Thalassoascus  12, 168–169
Thelocarpon  136
Thyridaria  119
Thyridaria macrostomoides  107, 116–117, 119
Thyridaria rubronotata  95
Tiarospora  87, 90
Tirisporella  155, 169
Tirisporella beccariana  155, 169
Titanella  97
Torula herbarum  97
Toxicocladosporium  41
Tremateia  160, 163
Tremateia halophila  156, 161
Trematosphaeria  94, 98, 104, 166, 168, 203
Trematosphaeria pertusa  94, 98, 116, 161, 163
Trematosphaeriaceae  85, 87, 94, 157, 160–161, 163
Trentepohliaceae  140
Tretospeira  194
Trichometasphaeria  93, 104
Trimmatostroma protearum  37
Triplosphaeria  176–177, 185–186, 188, 191, 199, 205–206
Triplosphaeria acuta  186–187, 191
Triplosphaeria cylindrica  188–189
Triplosphaeria maxima  186, 188, 190–191
Triplosphaeria yezoensis  188, 191
Tripospermum myrti  126
Triposporium  194
Trypetheliaceae  12, 126, 131, 136–137, 140–143
Trypetheliales  10, 49, 136–137, 142
Trypetheliopsis  140
Trypetheliopsis coccinea  141
Trypetheliopsis kalbii  137
Trypethelium  137, 140–141
Trypethelium nitidiusculum  141
Trypethelium platystomum  141
Trypethelium tropicum  141
Tubeufia asiana  11, 146
Tubeufia paludosa  11
Tubeufiaceae  11, 86, 90, 107, 145
Tumularia  151, 176
Tumularia aquatica  146, 150–151
Tylophoron  135, 137, 140
Tylophoron crassiusculum  139
Typha  151
U
Ulospora  97
Ulospora bilgramii  97, 119
V
Vagispora  90
Varicosporina ramulosa  169
Venturia  2
Venturiaceae  8, 11, 85, 90, 136
Verrucariales  2, 125, 131, 136
Verrucisporota  30
Verrucisporota daviesiae  30
Verrucocladosporium  41
Verruculina  97, 165, 203
Verruculina enalia  97, 119, 163, 165, 169, 204
Versicolorisporium  176, 205
Versicolorisporium triseptatum  204
Vezdaea  136
Vizellaceae  86
W
Westerdykella  95
Westerdykella cylindrica  95, 107
Westerdykella ornata  95
Wettsteinina  93
Wettsteinina lacustris  92–93
Wojnowicia  91
X
Xenolophium  97, 104–105, 107, 116, 119–120
Xenolophium applanatum  97–98
Xenolophium guianense  120
Xenolophium pachythele  107
Xenomeris juniperi  40
Xylariales  204
Xylomyces  150, 167, 169
Xylomyces chlamydosporus  12, 150, 167, 169
Xylomyces elegans  150
Xylomyces rhizophorae  12, 167–168
Z
Zasmidium  30, 43
Zoggium  75, 78
Zoggium mayorii  78
Zopfia  97
Zopfiaceae  94, 165
